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/"*(.;K$/&$".5/$+,)*.)*$;(&8(*)),&-$".)$)/,J'5./*+$/"*$(*)*.(4"$&1$;(&8-&)/,4$1.4/&()$;&)),R5K$
.))&4,./*+$/&$45,-,4.5$&'/4&J*)$&1$/",)$+,)*.)*2$3*<*(.5$;(&8-&)/,4$1.4/&()$".<*$R**-$;(&;&)*+9$
,-45'+,-8$ R,&4"*J,4.59$ 4"&5.-8,&8(.;",49$ ",)/&5&8,4.59$ *5.)/&8(.;",4$ 1.4/&()$ .-+$ /"*,($







>,L",8#%( *C+3*C"&"3%$ \=V!]$ ,)$ .$ 45,-,4.5$ J*.)'(*$ &1$ 4"&5*)/.),)$ .-+$ )*<*(.5$ &R)*(<./,&-.5$













+*4&J;*-)./,&-9$ 5,<*($ /(.-);5.-/$ .-+$ 5,<*(G(*5./*+$ +*./")$ ,-45'+,-8$ +*./")$ 1&($ %%=9$ .-+$ .$
5&-8*($*-+$;&,-/G1(**$ )'(<,<.5$ 4&J;.(*+$P,/"$;./,*-/)$P"&$+,+$-&/$.4",*<*$;*(),)/*-/$=V!$
(*+'4/,&-2$ :&(*&<*(9$ /"*K$ (*;&(/*+$ .$ ),J,5.($ 1(*S'*-4K$ &1$ *-+;&,-/)$ ,-$ ;./,*-/)$ P,/"$
4&J;5*/*$=V!$-&(J.5,7./,&-$.-+$,-$;./,*-/)$P,/"$=V!$(*+'4/,&-$o$E2O$cV6$EED2$M"*$*+3&(C+$$
.-.5K),)$4&-+'4/*+$,-$/"*$34.-+,-.<,.-$c#%=$/(,.5$EEE$+*J&-)/(./*+$/"./$!3%$;./,*-/)$P,/"$.$
(*+'4/,&-$ &1$ =V!$ &1$ ./$ 5*.)/$ NDi$ &($ .$ 4&J;5*/*$ -&(J.5,7./,&-$ .1/*($ E$ K*.(9$ ".+$ .$ ",8"*($
*-+;&,-/G1(**$)'(<,<.5$(*8.(+5*))$&1$c#%=$/"*(.;K$4&J;.(*+$P,/"$/"*$8(&';$&1$;./,*-/)$P"&$
+,+$-&/$.4",*<*$/"*$,J;(&<*J*-/2$@-$/",)$)/'+K9$/"*$5&-8*)/$)'(<,<.5$P.)$(*;&(/*+$,-$/"*$8(&';$
&1$ ;./,*-/)$ /(*./*+$ P,/"$ ;5.4*R&$ .-+$ $ ".<,-8$ =V!$ (*+'4/,&-2$ M"*)*$ .-+$ ;(*<,&')$ (*)'5/)9$
+*);,/*$ /"*$ &R<,&')$ )/./,)/,4.5$ ,))'*)9$ )'88*)/$ /"./$ =V!$ (*+'4/,&-$*%4( 3%$ ,)$ .))&4,./*+$ /&$ .$
R*//*($&'/4&J*$,-$!3%$;./,*-/)$(*8.(+5*))$/"*$c#%=$')*2$B';;$*&(",-9$*Y.J,-*+$+./.$&1$.$5.(8*$
;(&);*4/,<*$ +./.R.)*$ ,-45'+,-8$ CHE$ !3%$ ;./,*-/)$ '-+*($ c#%=$ /(*./J*-/9$ 1&55&P*+$ ';$ ,-$





















*-+$ )/.8*$ 5,<*($ +,)*.)*$ )4&(*$ EEL9ECD2$ 3,-4*$ ,-$ !3%$ ;./,*-/)9$ R,5,('R,-$ <.5'*$ ,)$ )')4*;/,R5*$ &1$
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J.(Q*()$ &1$ "*;./,4$ J./(,Y$ J*/.R&5,)J0$ "K.5'(&-,4$ .4,+9$ /,))'*$ ,-",R,/&($ &1$
J*/.55&;(&;/*,-.)*)GE$ $ .-+$;(&;*/,+*$&1$ /K;*$ @@@$;(&4&55.8*-2$ @-$.$ 1,()/$)/'+K9$?V>$ /*)/$P.)$
;(&<*-$/&$R*$.R5*$/&$;(*+,4/$VMG1(**$)'(<,<.5$,-+*;*-+*-/5K$&1$/"*$:.K&$(,)Q$)4&(*$R&/"$,-$.$
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)*<*(*$ $+,)*.)*$.-+$;(&8-&),)$ ,-$ /"*)*$;./,*-/)$.)$ 4&-1,(J*+$RK$ ),8-,1,4.-/5K$ $",8"*($ /&/.5$
R,5,('R,-9$=V!9$:.K&$(,)Q$)4&(*$.-+$.$)"&(/*($/,J*$/&$5,<*($/(.-);5.-/./,&-$+*);,/*$),J,5.($R,5,.(K$
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&Y,+.)*$.4/,<,/K$*Y;(*))*+$/"./$,)$,-4(*.)*+9$,-$,/)$)&5'R5*$1&(J9$,-$;./,*-/)$P,/"$!3%$.-+$,/$".)$




























M"*K$ (*;&(/*+$ .$ ),8-,1,4.-/$ ,J;.4/$ &-$ VMG1(**$ )'(<,<.5$ &1$ ;./,*-/)$ P,/"$ ",8"$ 8(.+*$ @XW#$
)/(,4/'(*)$.-+$.$+,11')*$,-<&5<*J*-/$&1$@XW#$R'/$/"*K$+,+$-&/$&R)*(<*$.$),8-,1,4.-/$,J;.4/$&-$
)'(<,<.5$&1$/"*$8(.+*9$5*-8/"$.-+$*Y/*-/$&1$?XW#$)/(,4/'(*)2$:&(*&<*(9$/"*K$&R)*(<*+$.$/(*-+$
/&P.(+$ .$ ),8-,1,4.-/$ +,11*(*-4*$ ,-$ )'(<,<.5$ R*/P**-$ ;./,*-/)$ .44&(+,-8$ /&$ /"*$ ;(*)*-4*$ &1$
)*<*(*$@XW#$+,5././,&-2$>,-.55K9$/"*$",8"G8(.+*$&1$@XW#$.-+$?XW#$)/(,4/'(*)$.-+$@XW#$+,5././,&-$















)K)/*J$ 4&JR,-*+$ S'.5,/./,<*9$ (./"*($ /".-$ S'.-/,/./,<*9$ 4(,/*(,.$ &1$ )*<*(,/K$ &1$ ,-/(.G$ .-+$
*Y/(."*;./,4$R,5*$+'4/$,-<&5<*J*-/2$M"*-9$".<,-8$.))'J*+$/"./$R&/"$,-/(.G$.-+$*Y/(."*;./,4$
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P*.Q$ 4&((*5./,&-$ R*/P**-$ +*5.K*+$ \I$ J,-$ .1/*($ 8.+&5,-,'J$ .+J,-,)/(./,&-]$ ;*(,R,5,.(K$
*-".-4*J*-/$P,/"$/"*$(*<,)*+$:.K&$(,)Q$)4&(*$EIE2$3'R)*S'*-/5K9$6,$:"',(4"*.(/.,8"$%&(",-$
(*;&(/*+$,-$TC$;./,*-/)$P,/"$!3%9$/"*$*Y,)/*-4*$&1$.$4&((*5./,&-$R*/P**-$/"*$.(/*(,.5$;*(,R,5,.(K$
*-".-4*J*-/$ .-+$ /"*$ (*<,)*+$:.K&$ (,)Q$ )4&(*2$ M"*$ +*8(**$ &1$ ,-<&5<*J*-/$ &1$ ;*(,R,5,.(K$
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M"*$ ,-/*(&R)*(<*($ .8(**J*-/$ P.)$ <*(K$ 8&&+$ 1&($ /"*$ ;(*)*-4*$ &1$ .(/*(,.5$ ;*(,R,5,.(K$
"K;*(*-".-4*J*-/9$ R'/$ 1.,($ 1&($ /"*$ *Y/*-/$ &1$ ;*(,R,5,.(K$ "K;*(*-".-4*J*-/2$ =-$ &<*(.55$
+,11*(*-4*$ &1$ .(/*(,.5$ "K;*(*-".-4*J*-/$ .J&-8$ /"*$ /"(**$ +,11*(*-/$ :.K&$ (,)Q$ )4&(*$
)'R8(&';)$P.)$ (*;&(/*+$ R'/$ -&$ +,11*(*-4*)$P*(*$ &R)*(<*+$ R*/P**-$ ;./,*-/)$ ,-$ ",8"$ .-+$
,-/*(J*+,./*$(,)Q$8(&';2$:&(*&<*(9$/"*K$)"&P*+$.$),8-,1,4.-/$+,11*(*-4*$,-$J*.-$/(.-);5.-/G










4,(("&),)$ .-+$ /&$ )/(./,1K$ !3%$ ;./,*-/)$ .44&(+,-8$ /"*,($ (,)Q$ 1&($ +*<*5&;,-8$ 45,-,4.5$ &'/4&J*)$
\4,(("&),)$ +*4&J;*-)./,&-9$ 5,<*($ /(.-);5.-/$ .-+$ +*./"]$ EII2$ :&(*&<*(9$ );5**-$ 5*-8/"$



















.-+$ 4&J;.(*+$ /"*$ ;(&8-&)/,4$ <.5'*$ &1$ /"(**$ ",)/&5&8,4.5$ )4&(,-8$ )K)/*J)9$ -.J*5K$ @)".Q9$
6.Q.-'J.$.-+$V'+P,8$)/.8,-8$)K)/*J)2$M"*$/"(**$)/.8,-8$)K)/*J)$P*(*$)/(&-85K$.))&4,./*+$
/&$/(.-);5.-/G1(**$)'(<,<.5$.-+$/&$/"*$/,J*$/&$5,<*($/(.-);5.-/9$R'/$/"*K$P*(*$-&/$.))&4,./*+$
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)'R)/.-/,.5$.8(**J*-/$1&($6.Q.-'J.$4&J;&-*-/$1,R(&),)2$$M"*$.R)*-4*$&1$.$)/(&-8$4&((*5./,&-$
R*/P**-$",)/&5&8,4.5$)/.8*$.-+$R,&4"*J,)/(K$P.)$.5)&$4&-1,(J*+2$>,-.55K9$6.Q.-'J.$8(.+,-8$
)K)/*J$P.)$ -*8./,<*5K$ .))&4,./*+$P,/"$ /(.-);5.-/G1(**$ )'(<,<.5$ .-+$ /"*$ 4"&5.-8,/,)$ .4/,<,/K$

















5&-8G/*(J$ 45,-,4.5$ &'/4&J*)$ ,-$ .$ 4&"&(/$ &1$ ENE$ 5.(8*$ +'4/$ !3%$ ;./,*-/)2$ @-+**+9$ '),-8$ .-$
&;/,J.5$4'/$&11$&1$EE2E$Q!.9$M?9$P.)$.R5*$/&$+,)/,-8',)"$;./,*-/)$P,/"$+,11*(*-/$(,)Q$/&$+*<*5&;$
/"*$ 4&J;&),/*$ *-+;&,-/$ \VM9$ 5,<*($ (*5./*+$ +*./"$ .-+$ 4,(("&),)$ 4&J;5,4./,&-)]9$ P,/"$ .-$
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*<.5'./,&-$&1$.$5.(8*($<&5'J*$&1$/"*$5,<*(9$/"*$),J'5/.-*&')$*<.5'./,&-$&1$4"&5.-8,&8(.;",4$
.-+$ ;.(*-4"KJ.5$ 1*./'(*)$ &1$ /"*$ +,)*.)*$ ,-$ /"*$ ).J*$ *Y.J,-./,&-9$ $ .$ 5&P*($ 1.,5'(*$ (./*$
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)4&(*$P*(*$,-+*;*-+*-/5K$.))&4,./*+$/&$/"*$*-+;&,-/$RK$.+^')/*+$J'5/,<.(,./*$.-.5K),)2$M"*$















































J*+,.-$ 1&55&PG';$ /,J*$ &1$ I2D$ K*.()$ \(.-8*$ D2EGET2T$ K*.()]$ .-+$ /"*$ *-+;&,-/$ P.)$ 5,<*($
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J&/,&-$ .(/*1.4/)$ .-+$ ,/$ *-.R5*$ ,/)$ ')*$ ,-$ ;./,*-/)$ P,/"$ 5&P$ 4&J;5,.-4*$ 1&($ R(*./"$ "&5+2$
:&(*&<*(9$$C#G:B%!$4&'5+$R*$,-/*(;(*/*+$,JJ*+,./*5K$P,/"&'/$;&)/G;(&4*)),-8$ENC2$$
a/"*($ 4&J;5*J*-/.(K$ )*S'*-4*)$ .(*$ ')*+$ /&$ 4&J;5*/*$ /"*$ :B@$ &1$ /"*$ R,5,.(K$ /(**2$ ME$
P*,8"/*+$ \MEP]$ 1./$ )';;(*))*+$ )*S'*-4*)$.(*$')*+$ /&$.))*))$ /"*$;(*)*-4*$&1$ ,-/(."*;./,4$
4.54'5,$\,-$/"*$J.^&(,/K$&1$4.)*)$"K;*(,-/*-)*$+'*$/&$/"*$;(*)*-4*$&1$".*J&85&R,-$+*8(.+./,&-$
;(&+'4/)]$.-+$ /&$*<.5'./*$ 5,<*($;.(*-4"KJ.5$+K)J&(;"K9$ );5*-&J*8.5K$.-+$ ),8-)$&1$;&(/.5$
"K;*(/*-),&-2$
:&(*&<*(9$ /"*$ ')*$ &1$ 8.+&5,-,'JGR.)*+$ 4&-/(.)/$ .8*-/$ \UW%=]$ +'(,-8$ :B@$ 4&'5+$ .++$
,-1&(J./,&-$(*8.(+,-8$R,5,.(K$P.55$.-+$5,<*($;.(*-4"KJ.2$W.)*+$&-$/"*$/K;*$&1$R,&+,)/(,R'/,&-9$
UW%=$')*+$,-$:B@$1&($/"*$.))*))J*-/$&1$R,5,.(K$+,)*.)*)9$.(*$+,)/,-4/$,-$*Y/(.4*55'5.($.8*-/)$
\*282$ U.+&;*-/*/./*$ #,J*85'J,-*9$ :.8-*<,)/q9$ W.K*($ 34"*(,-8$ !".(J.9$ U.+&/*(./*$
J*85'J,-*9$ #&/.(*Jq9$ U'*(R*/]$ .-+$ "*;./&);*4,1,4$ .8*-/)$ \*282$ U.+&Y*/./*$ +,)&+,'J9$
!(,J&<,)/q&($ ?&<,)/q9$ W.K*($ 34"*(,-8$ !".(J.9$ U.+&R*-./*$ +,J*85'J,-*9$ :'5/,X.-4*q9$
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.++,-8$)*S'*-4*)$.1/*($UW%=$,-^*4/,&-9$,-45'+*)0$ME$4&-/(.)/$+K-.J,4$)*S'*-4*)$P,/"$.(/*(,.59$



























































































a/"*($ 4"&5.-8,&8(.;",4$ 1,-+,-8)$ ,-$!3%$.(*$ /"*$;(*)*-4*$&1$;(,J.(K$;,8J*-/*+$ ,-/(.+'4/.5$
)/&-*)$,-$';$/&$IDi$&1$!3%$;./,*-/)$EOC9$J&(*&<*(9$)&J*$.'/"&()$)'88*)/*+$$/"./$.$(*/(.4/*+$
;.;,55.9$<,)'.5,7*+$./$?B%!$&($:B%!9$,)$.$);*4,1,4$),8-$&1$!3%$R'/$/"*)*$+./.$".<*$-&/$K*/$R**-$
4&-1,(J*+$ ,-$*Y/*(-.5$ 4&"&(/)$ EOI9EON2$ >,-.55K9$ /"*$;(*)*-4*$&1$R,5,.(K$ 4K)/,4$+,5././,&-$ ,-$ /"*$
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}'.-/,/./,<*$ <.(,.R5*)$ .(*$ *Y;(*))*+$ .)$ J*+,.-$ \,-/*(S'.(/,5*$ (.-8*]2$ 6&J,-.5$ <.(,.R5*)$ .(*$ *Y;(*))*+$ .)$
.R)&5'/*$ -'JR*($ \;*(4*-/.8*]2$ :,)),-8$ +./.$ .(*$ ,-+,4./*+$ ,-$ @/.5,4$ .-+$ *Y;(*))*+$ .)$ .R)&5'/*$ -'JR*($
\;*(4*-/.8*]2$ >EE4%@8"&8+#3f( dI;>A( 143+6%+F/$C+,8$( "$86g( ?HIA( 8#G,"<<"&+4/( E+B%,( 683%"3%g( >:aA( "3*"4&"&%(

































































































































}'.-/,/./,<*$ <.(,.R5*)$ .(*$ *Y;(*))*+$ .)$ J*+,.-$ \,-/*(S'.(/,5*$ (.-8*]2$ 6&J,-.5$ <.(,.R5*)$ .(*$ *Y;(*))*+$ .)$
.R)&5'/*$ -'JR*($ \;*(4*-/.8*]2$ @/.5,4$ ,-+,4./*)$ J,)),-8$ +./.9$ *Y;(*))*+$ .)$ .R)&5'/*$ -'JR*()$ \;*(4*-/.8*]2(



























1&55&P*+$ ';$ 1&($ .$ J*+,.-$ &1$ N2N$ K*.()$ \C2TGT2N]$ .1/*($ ,-45'),&-2$ $ =-$ .+<*()*$ &'/4&J*$ .)$
;(*<,&')5K$+*1,-*+$&44'((*+$ ,-$IC$ ;./,*-/)2$#'(,-8$ 1&55&PG';9$*,8"/$;./,*-/)$+,*+9$)*<*-$&1$






)/.8*$ 5,<*($+,)*.)*9$ 1&'($ 1&($ (*4'((*-/$ 4"&5.-8,/,)9$&-*$ 1&($ 4"&5.-8,&4.(4,-&J.$.-+$ /P&$ 1&($
;*(),)/*-/$ ,-4(*.)*+$ R,5,('R,-$ )*('J$ 5*<*5)$ .))&4,./*+$ P,/"$ (*1(.4/&(K$ ;('(,/')]2$ ?,8"/**-$
;./,*-/)$+*<*5&;*+$+*4&J;*-)./*+$4,(("&),)2$3*<*-$;./,*-/)$+*<*5&;*+$4&5&(*4/.5$4.-4*($.-+$
1,<*$;./,*-/)$+*<*5&;*+$4"&5.-8,&4.(4,-&J.2$MP*-/KG),Y$\CCi]$;./,*-/)$*Y;*(,*-4*+$./$5*.)/$
&-*$ *;,)&+*$ &1$ .4'/*$ R.4/*(,.5$ 4"&5.-8,/,)$ .-+$ CH$ (*4*,<*+$ ./$ 5*.)/$ &-*$ /"*(.;*'/,4$ ?B%2$
a<*(.559$/"*$NGK*.($.+<*()*$&'/4&J*G1(**$)'(<,<.5$P.)$FHi$$Ni$\>,8'(*$E]2$$@-$/"*$<.5,+./,&-$
4&"&(/9$.$/&/.5$&1$NLF$;./,*-/GK*.()$P.)$.<.,5.R5*2$@-+,<,+'.5$;./,*-/)$P*(*$1&55&P*+$';$1&($.$
J*+,.-$&1$I2H$K*.()$ \E2OGT2C]$.1/*($ ,-45'),&-2$=-$.+<*()*$&'/4&J*$&44'((*+$ ,-$IT$;./,*-/)2$
#'(,-8$ 1&55&PG';9$ 1,<*$ ;./,*-/)$ +,*+9$ 1&'($ &1$ P"&J$ 1(&J$ 5,<*(G(*5./*+$ 4.')*0$
4"&5.-8,&4.(4,-&J.$,-$/"(**$;./,*-/)9$5,<*($1.,5'(*$,-$&-*$;./,*-/`$1,-.55K9$&-*$'(,-.(K$R5.++*($
.+*-&4.(4,-&J.$&44'((*+$,-$&-*$;./,*-/$P,/"$+*4&J;*-)./*+$4,(("&),)2$MP*-/KG1&'($;./,*-/)$
P*(*$ /(.-);5.-/*+9$ EH$ &1$ P"&J$ 1&($ *-+G)/.8*$ 5,<*($ +,)*.)*9$ /P&$ 1&($ (*4'((*-/$ R.4/*(,.5$
4"&5.-8,/,)9$ /"(**$ 1&($;*(),)/*-/$ ,-4(*.)*+$R,5,('R,-$ )*('J$ 5*<*5)$.))&4,./*+$P,/"$ (*1(.4/&(K$
;('(,/')9$ .-+$ 1,-.55K$ &-*$ ;./,*-/$ 1&($ %%=2$ MP*-/KG1&'($ ;./,*-/)$ +*<*5&;*+$ +*4&J;*-)./*+$
4,(("&),)2$ MP&$ ;./,*-/)$ +*<*5&;*+$ %B%9$ 1,<*$ ;./,*-/)$ +*<*5&;*+$ %%=$ .-+$ &-*$ ;./,*-/$
+*<*5&;*+$ "*;./&4*55'5.($ 4.(4,-&J.2$ M",(/KG),Y$ \IDi]$ ;./,*-/)$ *Y;*(,*-4*+$ ./$ 5*.)/$ &-*$
*;,)&+*$&1$.4'/*$R.4/*(,.5$4"&5.-8,/,)$.-+$CE$'-+*(P*-/$./$5*.)/$&-*$/"*(.;*'/,4$?B%2$a<*(.559$
/"*$ NGK*.($ .+<*()*$ &'/4&J*G1(**$ )'(<,<.5$ P.)$ FIi$ $ Oi$ \>,8'(*$ E]2$ a<*(.559$ /"*$ )'(<,<.5$













































































?1Y-%*H2$ $ >*./'(*)$.))&4,./*+$P,/"$.+<*()*$&'/4&J*G1(**$)'(<,<.5$ ,-$/"*$J'5/,<.(,./*$.-.5K),)$\%&Y$ (*8(*)),&-$
J&+*5$E$,-45'+,-8$=-.5,$P,/"&'/$8.+&5,-,'J]$,-$/"*$+*(,<./,&-$4&"&(/2$
$
01&1<%(%&* S>* NJb*;9* @*
=-.5,$P,/"&'/$8.+&5,-,'J$p$C$
CN2LNH$ I2COGELE2FO$ D2DDC$




)4&(*$ P.)$ /"*$ &-5K$ ,-+*;*-+*-/$ ;(*+,4/&($ &1$ .+<*()*$ &'/4&J*G1(**$ )'(<,<.5`$ .$ /(*-+$ &1$
),8-,1,4.-4*$P.)$.5)&$&R)*(<*+$1&($.5Q.5,-*$;"&);"./.)*$\M.R5*$N]2$@-$/",)$J&+*5$/&/.5$R,5,('R,-$





01&1<%(%&* S>* NJb*;9* @*
=-.5,$P,/"$8.+&5,-,'J$p$E$ EI2FC$ E2FTGEDF2DI$ D2DEC$






















-&-G,-<.),<*$ -./'(*$ &1$ :B9$ .-&/"*($ .+<.-/.8*$ &1$ /"*)*$ /P&$:B$ (,)Q$ )4&(*)$ ,)$ /"./$ /"*K$
4&JR,-*$ R&/"$ 4"&5.-8,&8(.;",4$ 4".-8*)$ \;(*)*-4*$ .-+$ )*<*(,/K$ &1$ ,-/(."*;./,4$ R,5,.(K$
+,5././,&-]$ .-+$ /"*$ 4&-)*S'*-4*)$ &1$ R,5,.(K$ +,)*.)*$ &-$ /"*$ 5,<*($ ;.(*-4"KJ.$ \+K)J&(;"K9$
;&(/.5$"K;*(/*-),&-$.-+$"*/*(&8*-*,/K$&1$;.(*-4"KJ.5$*-".-4*J*-/$.1/*($UW%=$,-^*4/,&-]$
/"')$.55&P,-8$.$85&R.5$*<.5'./,&-$&1$/"*$,J;.4/$&1$/"*$+,)*.)*$&-$/"*$5,<*(2$$
$a'($ (*)'5/)$ )"&P$ /"./9$RK$'),-8$ /P&$ 5.(8*$+*(,<./,&-$.-+$<.5,+./,&-$4&"&(/)$ ,-45'+,-8$CIH$
;./,*-/)$ P,/"$ 5.(8*G+'4/$ !3%9$ /"*)*$ /P&$ )4&(*)$ P*(*$ ,-+*;*-+*-/5K$ .))&4,./*+$ P,/"$ /"*$
&44'((*-4*$&1$.+<*()*$&'/4&J*9$)'88*)/,-8$/"./$/"*$(.+,&5&8,4$;(&8(*)),&-$,-$!3%$;./,*-/)$,)$
;(*+,4/,<*$ &1$ .+<*()*$ 45,-,4.5$ &'/4&J*2$ X*(*9$ P*$ +*J&-)/(./*$ /"./$ =-.5,$ )4&(*)$ ".<*$
),8-,1,4.-/$;(&8-&)/,4$<.5'*$,-$;./,*-/)$P,/"$!3%2$@-+**+9$,-$/"*$+*(,<./,&-$4&"&(/9$/"*$(,)Q$&1$
+*<*5&;,-8$ .-$ .+<*()*$ &'/4&J*$ &-$ ;./,*-/)$ P,/"$ ",8"$ =-.5,$ )4&(*)$ P,/"&'/$ .-+$ P,/"$













.-+$ ".(+$ *-+G;&,-/)$ \+*./"$ .-+$ VM]$ EH2$ >,-.55K9$ /.Q,-8$ .+<.-/.8*$ &1$ /"*$ 5.(8*$ ;".)*$ C$
3,J/'7'J.R$/(,.5$\6%MDETFCHOI]9$:',($%&(",-$;(&;&)*+$.$:B$,J.8,-8$(,)Q$)4&(*$R.)*+$&-$:B$
4"&5.-8,&8(.;"K$1,-+,-8)$./$R.)*5,-*$EL2$M",)$)4&(*9$R.)*+$&-$;&(/.5$"K;*(/*-),&-9$+K)J&(;"K$






+,.8-&),)9$ P,/"$ .$ P,+*$ ,-/*(<.5$ /,J*$ R*/P**-$ +,.8-&),)$ .-+$ ,-45'),&-2$ M"*(*1&(*9$ /"*$
;(&8-&)/,4$ <.5'*$ &1$ /"*)*$ /P&$ =-.5,$ )4&(*)$ ".)$ R**-$ .))*))*+$ ./$ +,11*(*-/$ /,J*$ ;&,-/)$ ,-$












+,+$ -&/$ 1,-+$ .-K$ ),8-,1,4.-/$ .R-&(J.5,/K$ ./$ :B%!2$ Z*$ .))'J*$ /"./$ )'4"$ *Y45'),&-$ J.K$
)/(*-8/"*-$/"*$(*)'5/)$&1$/"*$;(*)*-/$)/'+K$.)9$RK$-./'(*9$,-45'),&-$&1$;./,*-/)$P,/"$-&(J.5$




;./,*-/)9$ /"*(*$ ,)$-&$*<,+*-4*$ /&$ (*4&JJ*-+$4&-/(.)/$J*+,.$ ,-^*4/,&-$+'(,-8$ (&'/,-*$:B@$
'-5*))$ .$ "*;./&R,5,.(K$ 4.-4*($ ,)$ )');*4/*+$ EI2$ =)$ .$ (*)'5/9$ /"*$ 5&4.5$ ;&5,4K$ ,-$ 3.,-/G=-/&,-*$









R*$ ./$ ",8"*($ (,)Q$ &1$ 8.+&5,-,'J$ (*/*-/,&-$ ,-$ /"*$ R(.,-2$ W*4.')*$ &1$ /"*$ 8&&+$ ;(&8-&)/,4$
;*(1&(J.-4*$ &1$ =-.5,$ )4&(*$ P,/"&'/$ 8.+&5,-,'J9$ P*$ (*4&JJ*-+$ /&$ ;*(1&(J$ :B@$ P,/"$







+*4&J;*-)./,&-$ R*4.')*$ /"*$ &44'((*-4*$ &1$ 4,(("&),)$ +*4&J;*-)./,&-$ ,)$ .$ J.^&($ *<*-/$
,J;.4/,-8$/"*$-./'(.5$",)/&(K$&1$!3%$.-+$P",4"$,)$+,(*4/5K$(*5./*+$/&$/"*$;(&8(*)),&-$&1$1,R(&),)$






































































































































;*(1&(J*+$ P,/",-$ TGJ&-/")$ ,-/*(<.5$ &($ 5*))$ P*(*$ ,-45'+*+$ ,-$ .$ 5&-8,/'+,-.5$ (*/(&);*4/,<*$









K*.()$P.)$ .<.,5.R5*2$ >&(/K$ ;./,*-/)$ *Y;*(,*-4*+$ .-$ .+<*()*$ &'/4&J*$ \N$ VM9$ T$ 5,<*(G(*5./*+$
+*./"$ .-+$ ID$ 4,(("&),)$ +*4&J;*-)./,&-)]2$ V3$ .-+$=-.5,$ )4&(*$P*(*$ ),8-,1,4.-/5K$ 4&((*5./*+$
\%sD2OE9$ ;oD2DDE]$ .-+$ ,-+,<,+'.55K$ .))&4,./*+$ P,/"$ 45,-,4.5$ &'/4&J*)$ \;oD2DDE$ 1&($ R&/"]2$
a;/,J.5$;(&8-&)/,4$/"(*)"&5+)$P*(*$ED2O$d!.$1&($V3$.-+$C$1&($=-.5,$)4&(*$\X.7.(+$B./,&)0$C2DF9$
;sD2DI$.-+$I2FH9$;sD2DDE9$(*);*4/,<*5K]2$M"*$1(*S'*-4K$&1$.+<*()*$&'/4&J*)$.44&(+,-8$/&$V3$























,-$ /"*$ 5.)/$ ID$ K*.()$ +,11*(*-/$ ;(&8-&)/,4$ J&+*5)$ R.)*+$ &-$ ,-<.),<*$ .-+$ -&-G,-<.),<*$



















Z*$+*),8-*+$.$ 5&-8,/'+,-.5$ (*/(&);*4/,<*$ )/'+K$4&-1&(J*+$ /&$ /"*$*/",4.5$ 8',+*5,-*)$&1$ /"*$
ELFO$#*45.(./,&-$&1$X*5),-Q,$.-+$/"*$;(&/&4&5$P.)$.;;(&<*+$RK$/"*$?/",4$%&JJ,//**$&($/"*$











!./,*-/)$ P*(*$ (*4(',/*+$ ./$ /"*$ B*1*(*-4*$ %*-/(*$ 1&($ @-15.JJ./&(K$ W,5,.(K$ #,)*.)*)$ .-+$















!,-*.;;5*$ ^',4*$ \NDD$JV9$EO$J,-'/*)$R*1&(*$ /"*$ *Y.J,-./,&-]$P.)$')*+$.)$.$-*8./,<*$&(.5$
4&-/(.)/$ .8*-/2$ MEG9$ MCGP*,8"/*+$ :B@$ .-+$ I#G:B%!$ P*(*$ ;*(1&(J*+$ ,-$ .55$ 4.)*)2$ Z"*-$
;*(1&(J*+9$.$I#$1./G)';;(*))*+$MEGP*,8"/*+$'5/(.G1.)/$8(.+,*-/G*4"&$.4S',),/,&-$P.)$+&-*$






.-+$ 4&'()*$ &1$ +,)*.)*2$ 6./,<*$ ,J.8*)$ .-+$ I#$ J.Y,J'J$ ,-/*-),/K$ ;(&^*4/,&-$ \:@!]$
(*4&-)/('4/,&-)$P*(*$.-.5K)*+$&-$.$Z&(Q)/./,&-9$'),-8$/"*$%.(*)/(*.J$!,4/'(*$=(4",<,-8$.-+$




















,-/*(S'.(/,5*$ (.-8*_J*+,.-$ (./,&$ 5&P*($ /".-$ IDi$ P*(*$ 4&-),+*(*+$ *5,8,R5*$ 1&($ ,-45'),&-2$
:&(*&<*(9$ +./.$ (*8.(+,-8$ /"*$ +./*$ &1$ !3%$ +,.8-&),)9$ 5&4.5,7./,&-$ &1$ R,5,.(K$ 4".-8*)$ \,-/(.9$
*Y/(."*;./,49$,-/(.$.-+$*Y/(."*;./,4]$.-+$/"*$.))&4,./,&-$/&$,-15.JJ./&(K$R&P*5$+,)*.)*$\@W#]$
P*(*$ (*4&(+*+2$ W,&4"*J,4.5$ ;.(.J*/*()$P*(*$ 4&55*4/*+$ ./$ /,J*$ &1$ ,-45'),&-$ \$ I$J&-/")]$
,-45'+,-8$=3M9$=VM9$=V!9$[UM9$/&/.5$R,5,('R,-9$.5R'J,-9$;(&/"(&JR,-$/,J*$&($@6B9$;5./*5*/$4&'-/2(








)4&(*$P,/"&'/$ 8.+&5,-,'J$ .-+$ &1$ /"*$ 5,<*($ )/,11-*))9$ /"*$ 4&J;&),/*$ *-+;&,-/$ P.)$ .+<*()*$
&'/4&J*G1(**$)'(<,<.52$@-+**+9$1&55&PG';$P.)$4*-)&(*+$./$/"*$+./*$&1$5.)/$<,),/$&($&44'((*-4*$
&1$.-$.+<*()*$&'/4&J*9$+*1,-*+$.)$5,<*(G(*5./*+$+*./"9$VM$&($4,(("&/,4$+*4&J;*-)./,&-2$M"*$

























































































}'.-/,/./,<*$ <.(,.R5*)$ .(*$ *Y;(*))*+$ .)$ J*+,.-$ \,-/*(S'.(/,5*$ (.-8*]2$ 6&J,-.5$ <.(,.R5*)$ .(*$ *Y;(*))*+$ .)$
.R)&5'/*$ -'JR*($ \;*(4*-/.8*]2$ @/.5,4$ ,-+,4./*)$J,)),-8$ +./.$P,/",-$ /"*$4&"&(/$ .-+$ .(*$*Y;(*))*+$ .)$ .R)&5'/*$




















.@%1&<1"e'*%* 0* .@%1&<1"e'*%* 0*
M&/.5$R,5,('R,-$ D2IO$ oD2DDE$ D2CN$ D2DDI$
=3M$ D2OC$ oD2DDE$ D2IN$ oD2DDE$
=V!$ D2NH$ oD2DDE$ D2II$ oD2DDE$
UUM$ D2OD$ oD2DDE$ D2ND$ oD2DDE$
=5R'J,-$ GD2IE$ oD2DDE$ GD2CT$ D2DDCC$
!5./*5*/)$ GD2EH$ oD2DDE$ GD2DL$ -2)2$





+,11*(*-/$:?M=f@B$ )/.8*)$ \>DG>EoH2O$Q!.9$ >C$H2TGL2O$Q!.9$ >I$L2TGEN2I$Q!.9$ >N$$EN2N$Q!.]$ F$
\>,8'(*$ E$ .-+$ >,8'(*$ C]2$ =)$ *Y;*4/*+9$ /"*$ 1(*S'*-4,*)$ &1$ +K)J&(;"K$ .-+$ ",8"$ 8(.+*$ &1$
,-/(."*;./,4$R,5*$+'4/$+,5././,&-$P*(*$",8"*($ ,-$;./,*-/)$P,/"$V3:$4&((*);&-+,-8$/&$)*<*(*$




























01&1<%(%&* C>* NJb*;9* @*
V,<*($)/,11-*))$ E2DIF$ E2DCEGE2DON$ fOZOOF*
=-.5,$)4&(*$P,/"&'/$8.+&5,-,'J$ E2LEH$ E2ODEGC2NOE$ fOZOOF*
$
V&8,)/,4$4G)/./,)/,4$1&($V3$J*.)'(*J*-/$P.)$D2FE$\D2TEGD2HD]2$X.((*5b)$4G)/./,)/,4$1&($V3$P.)$D2TH2$















































3'R8(&';,-8$ ;./,*-/)$.44&(+,-8$ /&$ /"*$;(*)*-4*$ &1$ V3$.-+$=-.5,$ )4&(*$P,/"&'/$8.+&5,-,'J$




)4&(*$ P,/"&'/$ 8.+&5,-,'J$ .-+$ V3$ .R&<*$ /"*$ (*);*4/,<*$ 4'/$ &112$ 3'(<,<.5$ .-.5K),)$ )"&P)$ .$
),8-,1,4.-/$+,11*(*-4*$R*/P**-$/"*$J*.-$)'(<,<.5)$&1$;./,*-/)$,-45'+*+$,-$/"*$/"(**$)'R8(&';)$
\V&8$(.-Q$CT2H9$;$o$D2DDE]$\>,8'(*$O]$P,/"$.$4&((*);&-+,-8$".7.(+$(./,&$&1$C2F$\LOi$%@9$E2FHG























































/*4"-,S'*)9$ (./"*($ /".-$ /"*,($ 4&J;.(,)&-9$ ),-4*$ /"*K$ +*)4(,R*+$ +,11*(*-/$ ;".)*)$ &1$ /"*$
+,)*.)*2$ V,<*($ )/,11-*))$ /".-Q)$ /&$ ,/)$ 4&-/,-'&')$ .))*))J*-/$ &1$ 5,<*($ *5.)/,4,/K$ ,)$ .R5*$ /&$
+,11*(*-/,./*$ R*/P**-$ +,11*(*-/$ ",)/&5&8,4.5$ )/.8*)TeH2$ @-$ &/"*($ ".-+9$ =-.5,$ )4&(*$ P,/"&'/$
8.+&5,-,'J$ 4&JR,-*)$ /"(**$ J&(;"&5&8,4.5$ 1,-+,-8)$ 4".(.4/*(,7,-8$ /"*$ +,)*.)*$ .-+$
,-+*;*-+*-/5K$ .))&4,./*+$ P,/"$ (.+,&5&8,4.5$ ;(&8(*)),&-N2$ $ @-+**+9$ =-.5,$ )4&(*$ P,/"&'/$






RK$.))*)),-8$+K)J&(;"K$.-+$ 1,-.55K9$ ,/$+*)4(,R*)$/"*$*Y/(."*;./,4$ ,J;.4/$&1$ /"*$+,)*.)*$RK$





-&/$ $ .-$'-*S',<&4.5$ 1*./'(*$ &1$ 4,(("&/,4$ )/.8*$R'/$ ,/$ .5)&$ (*;(*)*-/)$ /"*$;(*)*-4*$&1$ 1&4.5$




M"*$+,)/(,R'/,&-$&1$ /"*$ ),-85*$ 4&J;&-*-/$&1$=-.5,$ )4&(*$P,/"&'/$8.+&5,-,'J$.44&(+,-8$ /"*$
+,11*(*-/$ V3$ ,-/*(<.5)9$ (*;(*)*-/,-8$ +,11*(*-/$ ",)/&5&8,4.5$ )/.8*)$ .44&(+,-8$ :?M=f@B9$ "*(*$
(*;&(/*+9$4&-1,(J)$/"./$/",)$:B$(,)Q$)4&(*$,)$-&/$&-5K$.R5*$/&$+,)4(,J,-./*$R*/P**-$;(*)*-4*$



























































































































P.)$+*1,-*+$RK$S'.-/,/./,<*$.-+$S'.5,/./,<*$ 4(,/*(,.2$B.+,&5&8,4.5$ .-+$45,-,4.5$ 4&'()*)$P*(*$






















4".(.4/*(,7*+$ RK$ ,-15.JJ./,&-$ .-+$ 1,R(&),)$ &1$ /"*$ R,5,.(K$ /(**$ E9C2$ :.8-*/,4$ (*)&-.-4*$
4"&5.-8,&8(.;"K$ \:B%]$ ,)$ (*4&JJ*-+*+$.)$ /"*$ 1,()/G5,-*$-&-G,-<.),<*$ ,J.8,-8$J*/"&+$ 1&($













































.-+$ ,-$ 5,-*$P,/"$ /"*$ ,-+,4./,&-)$8,<*-$RK$ /"*$ ,-/*(-./,&-.5$!3%$ )/'+K$8(&';$ ,-$ /"*$ (*4*-/5K$
;'R5,)"*+$;&),/,&-$)/./*J*-/EF9EH2$MEG9$MCGP*,8"/*+$:B$,J.8*)$.-+$I#G:B%$P*(*$;*(1&(J*+$
,-$ .55$ 4.)*)2$ Z"*-$ ;*(1&(J*+9$ .$ I#$ 1./G)';;(*))*+$ MEGP*,8"/*+$ '5/(.G1.)/$ 8(.+,*-/G*4"&$
.4S',),/,&-$ P.)$ +&-*$ R*1&(*$ .-+$ .1/*($ ,-/(.<*-&')$ .+J,-,)/(./,&-$ &1$ CD$ J5$ &1$ U+G#aM=$
\#&/.(*J9$ U'*(R*/9$ ='5-.KG)&')GW&,)9$ >(.-4*]9$ P,/"$ "*;./,4$ .(/*(,.5$ ;&(/.5$ <*-&')$ .-+$
*S',5,R(,'J$;".)*$.4S',),/,&-$\ID$)9$HD$)$.-+$I$J,-9$(*);*4/,<*5K]2$
41(1*1"1-:'#'!!


















G! @-/(."*;./,4$ .-+$ *Y/(."*;./,4$ R,5,.(K$ +'4/)$ P,/"$ (*8.(+$ /&$ )/*-&),)9$ +,5././,&-$ .-+$
R,5,.(K$P.55$*-".-4*J*-/2$





)4&(*$ \P,/"$ 8.+&5,-,'J]$ s$ E$ $ +K)J&(;"K$ j$ E$ $ ;.(*-4"KJ.5$ *-".-4*J*-/$
"*/*(&8*-*,/Ku2$
;,8#8$",($C"4"$&%483&8$3(



















4.54'5./*+$ 1&($ +*./"$ &($ 5,<*($ /(.-);5.-/2$ M"*$ )/./,)/,4.5$ 4&J;.(,)&-$ R*/P**-$ )'(<,<.5$ &1$





























:.5*$8*-+*($ EC$\HDi]$ ECC$\TNi]$ 63$






















M&/.5$R,5,('R,-$\J&5_V]$ IH2I$$CF2D$ CO2F$$NH2F$ OZOIL*
=V!$\$cV6]$ I2C$$E2F$ E2H$$E2N$ OZOFK*
=3M$\$cV6]$ I2H$$C2I$ E2H$$E2F$ OZOOI*
=5R'J,-$\8_V]$ IL2N$$O2F$ NE2E$$$O2F$ 63$
!5./*5*/)$\EDL_V]$ CFH$$TF$ CLF$$ECD$ 63$
%&-/,-'&')$<.(,.R5*)$.(*$*Y;(*))*+$.)$J*.-$$)/.-+.(+$+*<,./,&-2$




















































E* :* EL* E* EC* j* j* j* @* I* E*
C* :* NC* E* EI* j* j* G* 3* N* @*
I* :* TI* E* EC* j* G* j* >* O* 6=*
N* >* CI* E* EL* j* 6=* j* @* N* C*
O* >* CN* E* CL* j* j* G* Z* O* C*
T* :* CN* C* IC* j* j* j* @* O* C*
F* :* CO* C* ID* j* j* G* @* N* C*
H* :* IL* C* CE* G* j* G* @* C* 6=*
L* :* CL* C* ET* j* j* j* @* O* C*
ED* :* CD* C* CD* j* j* j* @* C* E*
EE* :* CE* C* EC* j* j* G* @* D* 6=*
EC* :* ND* C* EN* G* j* G* Z* D* 6=*
EI* :* II* I* CN* j* j* j* >* N* C*
EN* :* IH* I* ET* G* j* G* >* E* 6=*














:.8-*/,4$ (*)&-.-4*$ 4"&5.-8,&8(.;"K$ \:B%]$ ;*(1&(J*+$ NH$J&-/")$ R*1&(*$ (*1*(*-4*$:B%$ \.]$ +*J&-)/(./*)$
)*<*(*$)/*-&),)$&1$J.,-$R,5,.(K$+'4/$\R5.4Q$.((&P]$.-+$)*<*(*$.-+$+,11')*$)/*-&),)$&1$,-/(."*;./,4$R,5,.(K$+'4/)$
\P",/*$.((&P)]2$B*1*(*-4*$:B%$\R]$+*J&-)/(./*)$.$5&-8$)*<*(*$)/*-&),)$&1$J.,-$R,5,.(K$+'4/$P,/"$+,5././,&-$&1$
































,)$ .5)&$ +*J&-)/(./*+2$ B*1*(*-4*$:B%$ \R]$ +*J&-)/(./*)$ /P&$ 4K)/,4$ R,5,.(K$+,5././,&-)$P,/",-$ 5*1/$ 5&R*$&1$ 5,<*($















































4&-/(.)/G*-".-4*+$ MEGP*,8"/*+$ )*S'*-4*9$ .-+$ .J&-8$ /"&)*9$ *,8"/$ ".+$ .$ "*/*(&8*-*&')$
*-".-4*J*-/$ &1$ /"*$ 5,<*($ ;.(*-4"KJ.2$ 6,-*$ &1$ EO$ ;./,*-/)$ ".+$ .-$ =6=V@$ )4&(*$ P,/"&'/$
8.+&5,-,'J$",8"5K$;(*+,4/,<*$&1$(.+,&5&8,4.5$;(&8(*)),&-$\,2*2$w$I]2$3,Y$&1$-,-*$;./,*-/)$P"&$".+$
8.+&5,-,'J$ ,-^*4/,&-$ ".+$ .-$ =6=V@$ )4&(*$ P,/"$ 8.+&5,-,'J$ &1$ C$ \,2*2$ ",8"5K$ ;(*+,4/,<*$ &1$
(.+,&5&8,4.5$;(&8(*)),&-]2$
@-$ /"*$ (*1*(*-4*$ :B%9$ .55$ EO$ ;./,*-/)$ ".+$ )*<*(*$ )/*-&),)$ &1$ ,-/(."*;./,4$ R,5,.(K$ +'4/)2$
>&'(/**-$ &1$ EO$ ;./,*-/)$ ".+$ )/*-&),)$ &1$ /"*$ 4&JJ&-$ R,5*$ +'4/2$ Z,/"$ (*8.(+$ /&$ 5,<*($














/"*$ +*<*5&;J*-/$ &1$ %#2$ #'*$ /&$ /"*$ 4&-4&J,/.-/$ ;(*)*-4*$ &1$ &<*(5.;$ )K-+(&J*$ P,/"$
.'/&,JJ'-*$"*;./,/,)$\=@X]9$@W#$&($&/"*($,-15.JJ./&(K$+,)*.)*9$EI$\HFi]$;./,*-/)$'-+*(P*-/$
,JJ'-&)';;(*)),<*$/"*(.;K2$#'(,-8$/"*$1&55&PG';$.1/*($/"*$(*1*(*-4*$:B%9$/P&$;./,*-/)$P,/"$
@W#$ +*<*5&;*+$ 4&5&(*4/.5$ 4.-4*($ +,.8-&)*+$ +'(,-8$ *-+&)4&;,4$ )'(<*,55.-4*9$ )*<*-$ \NNi]$















,-15.JJ./,&-$ .-+$ ;(*)*-4*$ &1$ '54*(./,&-$ .-+$ -*4(&),)$ &1$ R,5,.(K$ *;,/"*5,'J2$ M"*$ 5'J*-$&1$








:,5+G/&GJ&+*(./*$ ,-15.JJ./,&-$ &1$ /"*$ ;.(*-4"KJ.$ \=E$ /&$ =C$ .44&(+,-8$ /&$ /"*$:?M=f@B$
)4&(*9$ ')*+$ /&$ +*)4(,R*+$ .4/,<,/K$ \-*4(&),)$ .-+$ ,-15.JJ./,&-]$ .-+$ 1,R(&),)$ &1$ 5,<*($
;.(*-4"KJ.CD]$P.)$&R)*(<*+$,-$),Y$4.)*)2$
$

























a1$/"*$CDO$!3%$;./,*-/)$P,/"$ 5.(8*$+'4/$!3%$P"&$P*(*$ 1&55&P*+$ ,-$&'($/*(/,.(K$4*-/*(9$P*$
1&'-+$ /"./$ EO$ \F2Ii]$ ;(*)*-/*+$ P,/"$ %#2$ M"*$ J.,-$ 4".(.4/*(,)/,4$ &1$ %#$ P.)$ ,/)$ J.(Q*+$




4*-/*(9$ ,/$ ,)$ 1*.),R5*$ /"./$ /"*$ &44'((*-4*$ &1$ %#$ ,-$ ;./,*-/)$ P,/"$ !3%$ (*;(*)*-/)$ .-$
&<*(*)/,J./,&-$P,/"$(*8.(+$/&$8*-*(.5$;&;'5./,&-$P,/"$!3%2$M"*$;./,*-/)$P,/"$%#G!3%$P*(*$
4".(.4/*(,7*+$RK$.$K&'-8$.8*9$.$;(*<,&')$",)/&(K$&1$ ,JJ'-&)';;(*)),<*$ /"*(.;K$ ,-$".51$&1$






),8-,1,4.-/5K$ 5&P*($ /".-$;./,*-/)$P,/"&'/$%#2$ @-+**+9$ /"*$ /(.-);5.-/G1(**$ )'(<,<.5$ 1(&J$ /"*$
+,.8-&),)$&1$!3%$,-$;./,*-/)$P,/"$%#$P.)$NOi$./$ED$K*.()$4&J;.(*+$/&$HNi$,-$!3%$;./,*-/)$
P,/"&'/$%#2$3;*4,1,4.55K9$.4'/*$R.4/*(,.5$4"&5.-8,/,)$P.)$)/./,)/,4.55K$J&(*$1(*S'*-/$,-$;./,*-/)$












*Y;5.-/*+$ %#G!3%$ 5,<*()9$ +,11*(,-8$ 1(&J$ /"*$ (*)'5/)$ ;(*<,&')5K$ (*;&(/*+$ RK$ X.((,)&-$ .-+$


















/"./$ 4&'5+$ R*$ (*);&-),R5*$ 1&($ +*1&(J./,&-$ &1$ R,5,.(K$ +'4/)2$ :&(*&<*(9$ .5/*(./,&-)$ ,-$
4"&5.-8,&4K/*$;(,J.(K$4,5,.9$.)$(*4*-/5K$(*;&(/*+$,-$;&5K4K)/,4$5,<*($+,)*.)*9$/"./$4&'5+$5*.+$/&$
.-$ ,-4(*.)*+$ 4"&5.-8,&4K/*$ ;(&5,1*(./,&-$ /"(&'8"$ MUBO$ ),8-.5,-8$ .5/*(./,&-)$ 4&'5+$ R*$




&R)*(<*+$ .$ P&()*-,-8$ &1$ (.+,&5&8,4.5$ 1*./'(*)$ ,-$ IF$ \OHi]$ ;./,*-/)9$ P"*(*.)$ /"*$ +,)*.)*$
(*J.,-*+$ )/.R5*$ ,-$ /"*$ &/"*($ CF$ \NCi]$ ;./,*-/)$ EO2$ aR)*(<./,&-.5$ )/'+,*)$ ".<*$ ,-"*(*-/$
5,J,/./,&-)2$ M"*$ -'JR*($ &1$ ;./,*-/)$ P.)$ (*5./,<*5K$ 5&P$ .-+9$ R*4.')*$ &1$ /"*$ (*/(&);*4/,<*$



































































































),7*$ .-+$ -'JR*($ ,-$ *,8"/$ ;./,*-/)$ .-+$ ,-$ 1&'($ ;./,*-/)$ /"*$ 4&'()*$ P.)$ 15'4/'.-/$ P,/"$
.5/*(-./,&-$&1$P&()*-,-8$.-+$,J;(&<*J*-/$T2$@-$&-*$;./,*-/$/"*$),7*$&1$/"*$4K)/)$P.)$)/.R5*$
.-+$ 1,-.55K$ ,-$ /P&$ ;./,*-/)$ /"*$ ),7*$ .-+$ /"*$ -'JR*($ &1$ /"*$ %#$ 4&-/,-'*$ /&$ ,-4(*.)*$ ,-$
)'R)*S'*-/$ (.+,&5&8,4.5$ 1&55&PG';2$ M"*$ );&-/.-*&')$ ,J;(&<*J*-/$ &1$ /"*$ %#$ /"*(*1&(*$
)'88*)/)$/"./$.$+&P-)/(*.J$1,R(&/,4$)/(,4/'(*$,)$'-5,Q*5K$/"*$4.')*$1&($/"*$+*<*5&;J*-/$&1$%#2$

















,+*-/,1,*+$P,/",-$ /"*$P.55$ &1$ .-$ '54*(./*+$ 5.(8*$ R,5*$ +'4/$ ,-$ &-*$ 4.)*$ .-+$ .-$ .R)4*))$P.)$
&R)*(<*+$,-$.-&/"*($4.)*$T2$$Z*$/"')$R(,*15K$+,)4'))$;(*<,&')5K$(*;&(/*+$",)/&5&8,4.5$1,-+,-8)$
,-$ !3%$ ;./,*-/)$ P,/"$ ,-/(."*;./,4$ R,5*$ +'4/)$ +,5././,&-$ ,-$ &(+*($ /&$ .))*))$ /"*$ ;(*)*-4*$ &1$
),J,5.(,/,*)2$
V'+P,8$%&(",2$(*;&(/*+$,-$1,<*$*Y;5.-/*+$5,<*()$&1$!3%$;./,*-/)$/"*$;(*)*-4*$&1$4"&5.-8,*4/.)*)9$
),J,5.($ /&$ &'($ %#9$ .-+$ /"*K$ ,+*-/,1,*+$ /P&$ /K;*)$ &1$ 4"&5.-8,*4/.)*)2$ M"*$ 1,()/$ /K;*$ P.)$
4".(.4/*(,7*+$RK$.$/",4Q$1,R(&')$P.55$),J,5.($/&$/"&)*$&R)*(<*+$,-$1,R(&')$4"&5.-8,/,)$P,/"&'/$
+'4/.5$+,5././,&-2$#,11*(*-/5K9$/"*$)*4&-+$/K;*$".+$/"*$1*./'(*)$&1$)';*(,J;&)*+$.4'/*$.-+$
4"(&-,4$ 4*55'5.($ ,-1*4/,<*$ 4"&5.-8,/,)2$ @-+**+9$ /"*$ +'4/)$ P*(*$ 5,-*+$ RK$ .$ /",4Q$ 5.K*($ &1$
8(.-'5./,&-$/,))'*$P,/"$8(.-'5&4K/*)$.-+$&/"*($,-15.JJ./&(K$4*55)$,-$/"*$5'J*-2$:&(*&<*(9$





*Y/(."*;./,4$ R,5*$ +'4/)$ 4".(.4/*(,7*+$ RK$ 4"(&-,4$ ,-15.JJ./,&-9$ P,/"$ '54*(./,&-$ &1$ /"*$





.))&4,./*+$ /&$ .4'/*$ .)4*-+,-8$ 4"&5.-8,/,)2$ M"*K$ (./"*($ )'88*)/*+$ /"./$ /",)$ (*;(*)*-/)$ .$
J.-,1*)/./,&-$&1$+,)*.)*$;(&4*))$F2$
Z*$ ),J,5.(5K$ +&4'J*-/*+$ /"*$ ;(*)*-4*$ &1$ ;&5KJ&(;"&-'45*.($ 5*'4&4K/*)9$ .885&J*(./*$ &1$
8*(J)$.-+$K*55&P,)"$J./*(,.5$,-),+*$/"*$%#9$J&(*&<*(9$/"*$5'J*-$&1$+,5./*+$+'4/)$P.)$;5*-/K$
&1$8(**-,)"$.-+$R5.4Q$4.54'5,$,-$J&)/$&1$*Y;5.-/*+$5,<*()2$
=55$ /"*)*$ *<,+*-4*)$ )'88*)/$ /"./$ /"*$ ,-15.JJ./&(K$ ;(&4*))$ ,)$ .$ (*5*<.-/$ ;./"&8*-*/,4$
J*4".-,)J$,-$1&(J./,&-$&1$%#$.-+$P*$.(*$-&P$*Y;5&(,-8$/",)$1,*5+$RK$4&55.R&(./,-8$,-$.$;(&^*4/$
P,/"$4&Z*?2Y#1'*T/53'*2A*S1<Y/&,]E@@%"+2&A*!"#$%&'#(:2$
@-$ /"*$ 5.)/$ ED$ K*.()$ -'J*(&')$ )/'+,*)$ 4&J,-8$ 1(&J$ V.B'))&$ 8(&';$ .,J,-8$ /&$ *Y;5.,-$ /"*$





,-$ 4"&5.-8,&4K/*$ "K;*(;(&5,1*(./,&-2$ M"*K$ +&4'J*-/*+$ /"./$ MUBO$ ,)$ &<*(*Y;(*))*+$ .-+$
J,)5&4.5,7*+$ ,-$ 4K)/,4$ 4"&5.-8,&4K/*)$ .-+$ ,/)$ .8&-,)/)$ .44*5*(./*$ +,)*.)*$ ;(&8(*)),&-$ RK$




,-$ /",)$ +,)*.)*$ ;&))*))$ 5&-8*($ ;(,J.(K$ 4,5,.$ 4&J;.(*+$ /&$ -&(J.5$ 4"&5.-8,&4K/*$ .-+$ /",)$





/"*K$ )'88*)/*+$ .$ ;&)),R5*$ .))&4,./,&-$ R*/P**-$ /"*$ .R-&(J.5,/,*)$ ,-$ /"*$ ;(&+'4/,&-$ &1$





%&-),+*(,-8$ /"*)*$ +./.$ /&8*/"*($P,/"$ &R)*(<./,&-)$ &1$ 45,-,4.59$ (.+,&5&8,4.5$ .-+$ ",)/&5&8,4.5$
*<,+*-4*$&1$)*<*(*$,-15.JJ./,&-$,-$;./,*-/)$P,/"$4K)/,4$+,5././,&-)9$&-*$J.K$);*4'5./*$/"./$
+K)1'-4/,&-.5$;(,J.(K$ 4,5,.$.-+_&($.-$.5/*(./,&-$&1$MUBO$*Y;(*)),&-$.-+$ ),8-.5,-8$ 4&'5+$R*$
,J;5,4./*+$ ,-$ /"*$+*<*5&;J*-/$&1$%#2$aR<,&')5K9$P"./$ ,)$+,11*(*-/$ 1(&J$!V#$ ,)$ /"./$ ,-$!3%$





EI$ RK$ ;(,J.(K$ 4,5,.$ &-$ 4"&5.-8,&4K/*)$ /"(&'8"$ )*-),-8$ R,5*$ /&-,4,/K$ .-+$ 15',+$ 15&P$ .-+$ /"*$
)'R)*S'*-/$.4/,-$.-+$/,8"/$^'-4/,&-$(*J&+*5,-82$M"*K$.5)&$)'88*)/*+$/"*$;&)),R,5,/K$/&$.))*))$
P"*/"*($ /"*$ J./"*J./,4.5$ J&+*5$ +*<*5&;*+$ /&$ *Y;5.,-$ *;,/"*5,.5$4K)/EN9$ $ ,)$ .+*S'./*$ /&$
+*)4(,R*$/"*$(*);&-)*$&1$R,5,.(K$/(**$/&$/"*$,-4(*.)*$&1$"K+(&+K-.J,4$;(*))'(*EC2$$


























L$%"'$ =39$ B'))&$ !=9$ Z*55)$ BU2$ %"&5.-8,&4K/*$ 4,5,.$ .(*$ .R-&(J.5$ ,-$ )K-+(&J,4$ .-+$ -&-G
)K-+(&J,4$R,5,.(K$./(*),.2$S+6(9"&C+,$CDEC`$GJ0$FOEeF2$
ED$ :.)K'Q$ Mf9$ :.)K'Q$ =@9$ V&(*-7&$ !,).(*55&$ :9$ %&( ",-$ MUBO$ 4&-/(,R'/*)$ /&$ "*;./,4$











































RK$ /"*$ +*<*5&;J*-/$ &1$ +&J,-.-/$ )/(,4/'(*)$ \#3]$ +*1,-*+$ .)$ /"*$ ;(*)*-4*$ &1$ .$ )/(,4/'(*9$
,+*-/,1,*+$RK$?B%!$&1$%W#$P,/"$.$+,.J*/*($&1$n$E2O$JJ$.-+_&($.$)/(,4/'(*$&1$BX#$&($VX#9$P,/",-$
C$4J$&1$/"*$R,1'(4./,&-9$&1$n$E2D$JJ$C2$M"*$;(*)*-4*$&1$+&J,-.-/$)/(,4/'(*)$,-$!3%$;./,*-/)$










l!(,J.(K$ 345*(&),-8$ %"&5.-8,/,)$ .-+$ ?-+&)4&;Km2$ =(/,45*)$ P*(*$ )*5*4/*+$ RK$ /,/5*$ .-+$ /"*,($













G! %"&5.-8,&8(.;",4$ 1,-+,-8)0$ 5&4.5,7./,&-$ &1$ +&J,-.-/$ )/(,4/'(*)9$ 8.55)/&-*)2$ 3,-4*$ /"*$










!3%$ .-+$ +&J,-.-/$ )/(,4/'(*)$ &1$ R,5*$ +'4/)$ P*(*$ ,-45'+*+$ \M.R5*$ E]2$ MP*5<*$ )/'+,*)$ P*(*$












1234*+! 56+7*8!*9!:328;! <;=6!*9!:328;! )2>?6+!*9!5@-!=,37603:!
3+6,368!A734!608*:B*=7B!
3+6,3>603!
g&"-)&-$%&(",-9$ELHF$N$ ELHIGELHF$ B*/(&);*4/,<*$ ED$
g&"-)&-$%&(",-9$ELLE$O$ ELHIGELLD$ B*/(&);*4/,<*$ IO$
V&JR.(+$%&(",-9$ELLE$T$ ELHTGELLD$ B*/(&);*4/,<*$ T$
V**$%&(",-9$ELLO$F$ ELHTGELLI$ B*/(&);*4/,<*$ OI$
Z.8-*($%&(",-9$ELLT$H$ ELLEGELLO$ !(&);*4/,<*$ EC$
f.-$:,55,8*-$+*$Z,/$%&(",-9$ELLT$L$ ELHOGELLN$ B*/(&);*4/,<*$ CO$
3/,*"5$%&(",-9$ELLF$ED$ ELHFGELLO$ B*/(&);*4/,<*$ CI$
="(*-+/$%&(",-9$ELLH$EE$ ELHDGELLN$ B*/(&);*4/,<*$ IO$
!&-),&*-$%&(",-9$ELLL$EC$ ELLNGELLF$ B*/(&);*4/,<*$ IC$
W.5'K'/$%&(",-9(CDDE(EI$ ELLCGELLH$ !(&);*4/,<*$ TI$
d.K.$%&(",-9$CDDE$EN$ ELLEGCDDD$ B*/(&);*4/,<*$ FE$
V,-+*($.-+$3z+*(5'-+$%&(",-9$CDDE$EO$ ELHFGELLF$ B*/(&);*4/,<*$ EO$
3/,*"5$%&(",9$CDDC$$C$ ELHFGCDDD$ B*/(&);*4/,<*$ OC$
?--)$%&(",9$CDDI$I$ ELHFGELLH$ B*/(&);*4/,<*$ EDN$
U5'4Q$%&(",-9$CDDH$ET$ ELHNGCDDO$ B*/(&);*4/,<*$ HN$
U&//".(+/$%&(",-9$CDED$EF$ ELHFGCDDT$ B*/(&);*4/,<*$ LT$
%".;J.-$%&(",-9$CDEC$EH$ ELHNGCDEE$ B*/(&);*4/,<*$ HD$
!&-),&*-$%&(",-9$CDEH$EL$ CDEEGCDET$ !(&);*4/,<*$ TO$









W*'*()$%&(",-9$ELLC$CD$ ELHOGELLD$ B*/(&);*4/,<*$ EO$ EO$
f.-$:,55,8*-$+*$Z,/$%&(",-9$
ELLF$CE$















=5Q"./,R$%&(",-9$CDEE$CO$ CDDDGCDDL$ B*/(&);*4/,<*$ FO$ EHO$$
@)J.,5$%&(",-9$CDEC$CT$ CDDFGCDDL$ B*/(&);*4/,<*$ NNI$ 6=$
6.<.-**/".-$%&(",-9$CDEO$CF$ ELLHGCDEC$ B*/(&);*4/,<*$ CLN$$ TOF$





























4"&5.-8,/,)$ L2$ =$ ),J,5.($ <,*P$P.)$ .5)&$ (*;&(/*+$ ,-$ /"(**$ )'R)*S'*-/$ U*(J.-$ )/'+,*)$ 1(&J$
3/,*"5b)$ 8(&';$ C9ED9EF2$ !&-),&*-$%&( ",-$ ,-$ ELLL9$ +*1,-*$ /"*$ ;(*)*-4*$ &1$ ./$ 5*.)/$ &-*$#3$P,/"$
.))&4,./*+$)KJ;/&J)$.)$.-$,-+,4./,&-$/&$*-+&)4&;,4$,-/*(<*-/,&-2$:&(*&<*(9$/"*K$;(&;&)*+$
.$ )4.5*$ 1&($ /"*$ S'.-/,1,4./,&-$&1$ 4"&5*)/./,4$ )KJ;/&J)$ \=J)/*(+.J$%"&5*)/./,4$%&J;5.,-/)$
34&(*]$EC2$M",)$)4.5*$P.)$.$(*5*<.-/$-&<*5/K$),-4*$,/$.55&P*+9$1&($/"*$1,()/$/,J*9$/&$S'.-/,1K$/"*$
,J;.4/$&1$*-+&)4&;,4$ ,-/*(<*-/,&-$&-$/"*$/(*./J*-/$&1$)KJ;/&J)$ ,-$!3%$;./,*-/)$P,/"$#32$








































































































































































+,5././,&-$ .-+9$ ,-$ )*5*4/*+$ ;./,*-/)$ P,/"$ )*<*(*$ 4"&5*)/.),)$ .-+$ R.4/*(,.5$ 4"&5.-8,/,)9$ /"*K$
4&-),+*(*+$.$)/*-/$;5.4*J*-/$1&($EGC$P**Q)$.-+$/"*-$*<*-/'.55K$(*;5.4*+$1&($&/"*($C$P**Q)$
1&($ .$ /&/.5$ +'(./,&-$ &1$ CGN$ P**Q)$ C9ED9EF2$ a/"*($ 8(&';)$ ')*+$ /&$ ;5.4*$ .$ )/*-/9$ R.)*+$ &-$$




























































































".-+9$ R,&4"*J,4.5$ ,J;(&<*J*-/$P.)$ +*1,-*+$ ,-$J&)/$ )/'+,*)$ .)$ .$ ),8-,1,4.-/$ (*+'4/,&-$ &1$
4"&5*)/./,4$*-7KJ*)$4&J;.(*+$P,/"$/"*$R.)*5,-*$<.5'*)$.-+$,-$&-*$)/'+K$.-$.4/'.5$4(,/*(,&-$
&1$R,&4"*J,4.5$(*);&-)*$P.)$;(&;&)*+2$@-+**+9$?--)$%&(",-$+*1,-*+$.)$5.R&(./&(K$)'44*))1'5$
&'/4&J*$ /"*$ ,J;(&<*J*-/$ ,-$ C$ 5,<*($ *-7KJ*)$ \=3M9$ =VM9$ =V!]$ RK$ 8(*./*($ /".-$ ODi9$ &($





')*+$.)$.$J*.)'(*$&1$*11*4/,<*-*))$RK$ 4&J;.(,-8$ /"*$&R)*(<*+$.-+$ /"*$;(*+,4/*+$ )'(<,<.5$
*)/,J./*+$RK$/"*$&(,8,-.5$!3%$:.K&$J&+*5$C9ED9EF$&($/"*$B*<,)*+$!3%$:.K&$J&+*5$EI9ET$2$>,-.55K9$
.)$(*;&(/*+$.R&<*9$,-$#@V3M?6M$/(,.59$/"*$;(,J.(K$*-+G;&,-/$')*+$/&$4&J;.(*$*11*4/,<*-*))$&1$














)/'+,*)* C9NeT9L9EC9EO9EF9EL2$Z,/"$ /"*$ 5,J,/)$ *Y;5.,-*+$ .R&<*$ \,-45'),&-$ &1$ R&/"$ /"*(.;*'/,4$ .-+$















































































































































Z*$ ,+*-/,1,*+$&<*(.55$ /P*-/KG)*<*-$ )/'+,*)$ /"./$(*;&(/*+$ /"*$ 1(*S'*-4K$&1$;&)/G;(&4*+'(*$
4&J;5,4./,&-)$,-$;./,*-/)$P,/"$!3%$\M.R5*$F$.-+$H]2$!&)/G;(&4*+'(*$4&J;5,4./,&-)$,-$!3%$P*(*$
J&(*$1(*S'*-/5K$;.-4(*./,/,)9$.)4*-+,-8$4"&5.-8,/,)9$;&)/G);",-4/*(&/&JK$".*J&((".8*$.-+$
R,5*$+'4/$;*(1&(./,&-2$a/"*($ 4&J;5,4./,&-$ ,-45'+*+0$8.55R5.++*($"K+(&;)9$ 4"&5*4K)/,/,)9$ 5,<*($
.R)4*))9$)/*-/$&445'),&-9$.4'/*$)/*-/$J,8(./,&-9$R.4/*(,.5$;*(,/&-,/,)9$)*;),)$.-+$.)4,/*)2$




/"')$ /"*$ ;*(4*-/.8*$ &1$ ;./,*-/)$ P,/"$ 4&J;5,4./,&-)$ (*)'5/*+$ 4&-),+*(.R5K$ ",8"$ OeH2$
>'(/"*(J&(*9$1&4'),-8$&-$/"*$*,8"/$)/'+,*)$/"./$);*4,1,4.55K$.++(*))*+$/",)$,))'*9$/"*$(*;&(/*+$
1(*S'*-4K$&1$;&)/G;(&4*+'(*$4&J;5,4./,&-)$,)$N$G$EHi$CEeCH2$=-$,-4(*.)*+$1(*S'*-4K$&1$;&)/$G$
?B%!$ ;.-4(*./,/,)$ \!?!]9$ 4"&5.-8,/,)$ .-+$ ;*(G&;*(./,<*$ *Y/(.<.)./,&-$ &1$ 4&-/(.)/$ ,-$ !3%$
























































































































































































































































































































































>,()/9$J&)/$&1$ )/'+,*)$ ,-45'+*+$;./,*-/)$P,/"$!3%$P"&$+*<*5&;*+$+'(,-8$ 1&55&PG';$*<,+*-/$
)KJ;/&J)$ &1$ /"*$ +,)*.)*$ \.4'/*$ 4"&5.-8,/,)9$ ^.'-+,4*9$ ;.,-9$ ;('(,/')]$ .-+$ +'*$ /&$ /"*)*$
)KJ;/&J)9$/"*K$'-+*(P*-/$?B%!$.)$ 1,()/$+,.8-&)/,4$J&+.5,/K$/&$5&&Q$1&(9$.-+$*<*-/'.55K$/&$














)'(<,<.52$W'/$ /",)$ ,)$ ,-$ 4&-/(.)/$P,/"$ 4'((*-/$ ?'(&;*.-$8',+*5,-*)$ /"./$ )'88*)/)$ /&$;*(1&(J$
/(*./J*-/$P,/"$R(')"$).J;5,-8$&1$)');*4/*+$),8-,1,4.-/$)/(,4/'(*)$,+*-/,1,*+$./$:B%$,-$;./,*-/)$






1&($ /"./9$ 4&'5+$ R*$ /"*$ 5.4Q$ &1$ .-$ &R^*4/,<*$ 4(,/*(,.$ &1$ (*);&-)*$ /&$ *-+&)4&;,4$ /(*./J*-/$
4&((*5./*+$ /&$ .-$ *<,+*-/$ ,J;(&<*J*-/$ ,-$ )'(<,<.5$ &1$ /"*)*$ ;./,*-/)2$ @-+**+9$ +*);,/*$ /"*$
(*)&5'/,&-$&1$.4'/*$ )KJ;/&J)$.-+$ /"*$*Y45'),&-$&1$ /"*$;(*)*-4*$&1$J.5,8-.-4K$P,/",-$ /"*$
)/(,4/'(*9$,/$,)$-&/$45*.($P"*/"*($/"*$/(*./J*-/$&1$.-$?XW#$)/*-&),)$4&'5+$+*5.K$;(&8(*)),&-$&1$
/"*$+,)*.)*$.-+$ ,J;(&<*$ )'(<,<.52$ @-+**+9$;(*<,&')$?B%!GR.)*+$ )/'+,*)$+*J&-)/(./*+$ /"./$
,-/(."*;./,4$ 4"&5.-8,&8(.;",4$ 4".-8*)$ ".<*$ J&(*$ (*5*<.-/$ ;(&8-&)/,4$ ),8-,1,4.-4*$ /".-$
*Y/(."*;./,4$ 4"&5.-8,&8(.;",4$ 4".-8*)$ IC9II2$ 3,J,5.(5K9$ .$ (*4*-/$>(*-4"$ )/'+K$R.)*+$&1$:B@$
1&'-+$/"./$/"*$)*<*(,/K$&1$,-/(."*;./,4$R,5,.(K$+,5././,&-)$R'/$-&/$/"*$*Y/(."*;./,4$R,5*$+'4/)$
)/(,4/'(*)$P.)$,-+*;*-+*-/5K$4&((*5./*+$P,/"$(.+,&5&8,4$;(&8(*)),&-$&1$;./,*-/)$P,/"$!3%$IN2$
M"')9$ &-*$ &1$ /"*$ &;*-$ S'*)/,&-)$ ,)$P"*/"*($ ;./,*-/)$P,/"$#3$P"&$'-+*(P*-/$ *-+&)4&;,4$
/(*./J*-/$ ".<*$ .-$ .4/'.5$ .+<.-/.8*$ ,-$ /*(J$ &1$ 5&-8G/*(J$ )'(<,<.5$ .-+$ .$ +*5.K*+$ +,)*.)*$


















E$ d.(5)*-$ MX9$ >&5)*(..)$ M9$ M"&(R'(-$ #9$ f*)/*("')$:2$ !(,J.(K$ )45*(&),-8$ 4"&5.-8,/,)$ G$ .$
4&J;(*"*-),<*$(*<,*P2$'()%*"&+,$CDEF`$KL0$ECLHeICI2$
C$ 3/,*"5$=9$B'+&5;"$U9$d5z/*()G!5.4"QK$!9$3.'*($!9$Z.5Q*($32$#*<*5&;J*-/$&1$+&J,-.-/$R,5*$
+'4/$ )/*-&)*)$ ,-$ ;./,*-/)$ P,/"$ ;(,J.(K$ )45*(&),-8$ 4"&5.-8,/,)$ /(*./*+$ P,/"$
'()&+*&YK4"&5,4$.4,+0$&'/4&J*$.1/*($*-+&)4&;,4$/(*./J*-/2$'()%*"&+,$CDDC`$HK0$EOEeT2$
I$ ?--)$B9$?5&'R*,+,$:=9$:*(8*-*($d9$g&P*55$!39$W(.-4"$:39$W.,55,*$g2$!(*+,4/&()$&1$)'44*))1'5$
45,-,4.5$ .-+$ 5.R&(./&(K$ &'/4&J*)$ ,-$ ;./,*-/)$ P,/"$ ;(,J.(K$ )45*(&),-8$ 4"&5.-8,/,)$
'-+*(8&,-8$ *-+&)4&;,4$ (*/(&8(.+*$ 4"&5.-8,&;.-4(*./&8(.;"K2$ ;"#( '( 0"3&4+%#&%4+,$
CDDI`$FL0$CNIeH2$




/(.4/$ )/(,4/'(*)$ ,-$ )45*(&),-8$ 4"&5.-8,/,)0$ .$ 5.(8*($ )*(,*)$ .-+$ (*4&JJ*-+./,&-)$ 1&($
/(*./J*-/2$0"3&4+8#&%3&(5#6+3$$ELLE`$HL0$IHeNI2$
T$ V&JR.(+$ :9$ >.((.-/$ :9$ d.(.-,$ g9$ Z*)/.RK$ #9$ Z,55,.J)$ B2$ @J;(&<,-8$ R,5,.(KG*-/*(,4$






L$ <.-$:,55,8*-$+*$Z,/$=Z9$<.-$W(.4"/$ g9$B.'P)$?=9$ g&-*)$?=9$MK/8./$U69$X',R(*8/)*$d2$
?-+&)4&;,4$ )/*-/$ /"*(.;K$ 1&($ +&J,-.-/$ *Y/(."*;./,4$ R,5*$ +'4/$ )/(,4/'(*)$ ,-$ ;(,J.(K$
)45*(&),-8$4"&5.-8,/,)2$0"3&4+8#&%3&(5#6+3$$ELLT`$II0$CLIeL2$
ED$ 3/,*"5$ =9$ B'+&5;"$ U9$ 3.'*($ !9$ %&( ",-$ ?11,4.4K$ &1$ '()&+*&YK4"&5,4$ .4,+$ /(*./J*-/$ .-+$
*-+&)4&;,4$+,5./,&-$&1$J.^&($+'4/$)/*-&)*)$,-$;(,J.(K$)45*(&),-8$4"&5.-8,/,)2$=-$HGK*.($
;(&);*4/,<*$)/'+K2$'()%*"&+,$ELLF`$GK0$OTDeT2$



















+&J,-.-/$ )/*-&)*)$ ,-$ ;(,J.(K$ )45*(&),-8$ 4"&5.-8,/,)0$ &'/4&J*$ .1/*($ 5&-8G/*(J$
/(*./J*-/2$0"3&4+8#&%3&(5#6+3$$CDED`$LF0$OCFeIN2$
EH$ %".;J.-$ :X9$ Z*R)/*($ Ug:9$ W.--&&$ 39$ g&"-)&-$ Ug9$ Z,//J.--$ g9$ !*(*,(.$ 3!2$




1&($ #&J,-.-/$ 3/(,4/'(*)$ ,-$ !./,*-/)$ Z,/"$ !(,J.(K$ 345*(&),-8$ %"&5.-8,/,)2$
0"3&4+%#&%4+,+./$CDEH`$;'R5,)"*+$&-5,-*$:.K$CN2$#a@0ED2EDOI_^28.)/(&2CDEH2DO2DIN2$









CI$ ?/7*5$ g!9$ ?-8$ 3%9$ d&$ %Z9$ %&( ",-$ %&J;5,4./,&-)$ .1/*($ ?B%!$ ,-$ ;./,*-/)$ P,/"$ ;(,J.(K$
)45*(&),-8$4"&5.-8,/,)2$0"3&4+8#&%3&(5#6+3$$CDDH`$KL0$TNIeH2$
















CL$ =.R.QQ*-$ V9$ d.(5)*-$ MX9$ =5R*(/$ g9$ %&( ",-$ B&5*$ &1$ *-+&)4&;K$ ,-$ ;(,J.(K$ )45*(&),-8$







IC$ %(.,8$ #=9$ :.4%.(/K$ BV9$ Z,*)-*($ BX9$ U(.JR)4"$ !:9$ V.B'))&$ 6>2$ !(,J.(K$ )45*(&),-8$
4"&5.-8,/,)0$<.5'*$&1$4"&5.-8,&8(.;"K$,-$+*/*(J,-,-8$/"*$;(&8-&),)2$>'7(><('(7+%#&.%#+,$
ELLE`$FJL0$LOLeTN2$
II$ a5))&-$ BU9$ =)7/r5K$ :32$ !(&8-&)/,4$ <.5'*$ &1$ 4"&5.-8,&8(.;"K$ ,-$ ;(,J.(K$ )45*(&),-8$
4"&5.-8,/,)2$514('(0"3&4+%#&%4+,()%*"&+,$ELLO`$L0$COEeN2$
IN$ B',7$=9$V*J&,--*$39$%.((./$>9$%&(;*4"&/$%9$%".7&',55~(*)$a9$=((,<r$V2$B.+,&5&8,4$4&'()*$&1$




























































M"*$ .,J$&1$ /",)$ )/'+K$P.)$ /&$ ,+*-/,1K$ ;(*+,4/,<*$ 4(,/*(,.$ &1$ ,J;(&<*J*-/$ .1/*($ *-+&)4&;,4$




4"&5.-8,&8(.;"K$ \:B%]$ 1*./'(*)$ P*(*$ *<.5'./*+$ .44&(+,-8$ /&$ .$ )/.-+.(+$ J&+*5$ &1$
,-/*(;(*/./,&-$.-+$.$(.+,&5&8,4$S'.5,/./,<*$)4&(*$&1$;(&R.R,5,/K$&1$,J;(&<*J*-/$.1/*($?M$P.)$
R',5/2$ 34&(*$ I$ \5,Q*5K]$ P.)$ 8,<*-$ ,-$ )*<*(*$ 4&JJ&-$ R,5*$ +'4/$ \%W#]$ )/(,4/'(*$P,/"$J.(Q*+$
+,5././,&-$P,/"&'/$)*<*(*$)/(,4/'(*)$&1$';)/(*.J$+'4/)9$)4&(*$E$\'-5,Q*5K]$P.)$8,<*-$,-$4.)*$&1$
)*<*(*$ J'5/,;5*$ )/(,4/'(*)$ &1$ )*4&-+.(K$ +'4/)$ P,/"&'/$ R,5,.(K$ +,5././,&-$ .-+$ )4&(*$ C$
\'-+*/*(J,-./*]$P.)$8,<*-$/&$.-$,-/*(J*+,./*$;.//*(-2$B*);&-)*$/&$?M9$.))*))*+$./$C$.-+$EC$






















!(,J.(K$ )45*(&),-8$ 4"&5.-8,/,)$ \!3%]$ ,)$ .$ 4"(&-,4$ 4"&5*)/./,4$ 5,<*($ +,)*.)*$ 4".(.4/*(,7*+$ RK$
;(&8(*)),<*$1,R(&/,4$&R5,/*(./,&-$&1$,-/(.G$.-+_&($*Y/(."*;./,4$R,5*$+'4/)$E2$M"*$-./'(.5$4&'()*$
&1$ /"*$ +,)*.)*$ 4&'5+$ R*$ 4".(.4/*(,7*+$ RK$ P&()*-,-8$ &1$ )KJ;/&J)$ )'4"$ .)$ ;('(,/')$ .-+$
.R+&J,-.5$;.,-$&($/"*$&44'((*-4*$&1$.4'/*$4"&5.-8,/,)$.-+$^.'-+,4*$/"./$.(*$+'*$,-$.$;&(/,&-$
&1$ /"*)*$ ;./,*-/)$ /&$ /"*$ +*<*5&;J*-/$ &1$ +&J,-.-/$ )/(,4/'(*)$ \#3]2$ M"*$ /*(J$ l+&J,-.-/m$
+*1,-*)$ /"*$ ;(*)*-4*9$ ./$ *-+&)4&;,4$ (*/(&8(.+*$ 4"&5.-8,&;.-4(*./&8(.;"K$ \?B%!]9$ &1$ .$
)/(,4/'(*$&1$4&JJ&-$R,5*$+'4/$\%W#]$P,/"$.$+,.J*/*($&1$n$E2O$JJ$.-+_&($.$)/(,4/'(*$&1$(,8"/$
\BX#]$&($ 5*1/$"*;./,4$+'4/$ \VX#]9$P,/",-$C$4J$&1$ /"*$R,1'(4./,&-9$&1$n$E2D$JJC2$?-+&)4&;,4$
/(*./J*-/$ \?M]$ &1$ +&J,-.-/$ )/(,4/'(*)$ ,-$ !3%$ 4&'5+$ ,J;(&<*$ 45,-,4.5$ ;.(.J*/*()$ CeF9$ 5,<*($
1'-4/,&-$/*)/)$CeED$.-+$4"&5.-8,&8(.J$O9T9EE2$:&(*&<*(9$&/"*($)/'+,*)$)'88*)/*+$/"./$?M$&1$#3$
4&'5+$ ,J;(&<*$ )'(<,<.5$ 4&J;.(*+$ P,/"$ /"*$ )'(<,<.5$ *)/,J./*+$ RK$ /"*$ :.K&$ J&+*5$ C9L9EC2$
X&P*<*(9$4"&5*)/./,4$*-7KJ*)$J.K$);&-/.-*&')5K$15'4/'./*9$P,/"&'/$?M9$R&/"$,-$;./,*-/)$P,/"$
.-+$P,/"&'/$#39$/"')$4&-1,(J,-8$/"*$.R)*-4*$&1$.$'-,S'*$(*5./,&-)",;$R*/P**-$/"*$;(*)*-4*$
&1$#3$.-+$/"*$ ,-4(*.)*$ ,-$4"&5*)/./,4$ 5,<*($*-7KJ*)$EI2$:&(*&<*(9$ /"*$;(*)*-4*$&1$.$)*<*(*$
)/(,4/'(*$,-$%W#$+,+$-&/$;(*+,4/$/"*$(.+,&5&8,4$;(&8(*)),&-$,-$;./,*-/)$P,/"$!3%$&<*($.$J*.-$
1&55&PG';$&1$N$K*.()$ EN2$ M"*$ ,-4,+*-4*$&1$ 4&J;5,4./,&-)$&1$?B%!$P,/"$&($P,/"&'/$?M$ ,-$!3%$
;./,*-/)$(.-8*)$1(&J$N$/&$EHi$,-$+,11*(*-/$)/'+,*)$E$.-+$.;;*.()$,-4(*.)*+$4&J;.(*+$P,/"$/"*$
&-*$ ,-$;./,*-/)$P,/"&'/$!3%$EO2$ $M.Q*-$/&8*/"*(9$.55$ /"*)*$*<,+*-4*)$'-+*(5,-*$/"*$-**+$/&$
,+*-/,1K$ 4(,/*(,.$ 1&($ ?M$ ,-$ ;./,*-/)$ P,/"$ !3%$ .-+$ #32$:.8-*/,4$ (*)&-.-4*$ 4"&5.-8,&8(.;"K$
\:B%]$".+$)'R)/,/'/*+$?B%!$.)$E)/$4"&,4*$J&+.5,/K$1&($+,.8-&),-8$!3%$+'*$/&$.44'(.4K$.-+$








R*-*1,/$*<.5'./,&-$;(*<,&')5K$/&$?B%!$ ,)$(*4&JJ*-+*+$ET2$ @-+**+9$ ,1$ (.+,&5&8,4.5$&($45,-,4.5$
.88(.<./,&-$&1$.$)*<*(*$)/(,4/'(*$&44'((*+9$?B%!$,)$;(,J.(,5K$,-+,4./*+$/&$*Y45'+*$/"*$;(*)*-4*$
&1$4"&5.-8,&4.(4,-&J.$R'/$,-$4.)*$&1$.$)/.R5*$)*<*(*$)/(,4/'(*$P,/"$&($P,/"&'/$.4'/*$45,-,4.5$












P,/"$ .'/&,JJ'-*$ "*;./,/,)$ /"./$ P*(*$ ,-45'+*+]9$ (*4'((*-/$ !3%$ ,-$ /(.-);5.-/*+$ ;./,*-/)9$












)*-,&($ (.+,&5&8,)/)9$ V=$ \(.+,&5&8,)/$ E]$ .-+$ 3?:$ \(.+,&5&8,)/$ C]9$ P,/"$ CD$ .-+$ ED$ K*.()$ &1$
*Y;*(,*-4*$ ,-$:B%$.-+$.$ ^'-,&($ (.+,&5&8,)/9$ ?%$ \(.+,&5&8,)/$I]9$P,/"$C$K*.()$&1$*Y;*(,*-4*9$
R5,-+*+$/&$45,-,4.5$+./.9$.-.5K)*+$,-$4&-)*-)')$/"*$45&)*)/$:B%$/&$?B%!$'),-8$.-$,-/*(;(*/./,&-$

















































4&J;.(*+$ '),-8$ /"*$ 4",G)S'.(*$ /*)/$ &($ >,)"*(b)$ *Y.4/$ /*)/$ P"*-$ .;;(&;(,./*$ /&$ 4&J;.(*$



















































=44&(+,-8$ /&$ /"*$ S'.5,/./,<*$ )4&(*$ &1$ ,J;(&<*J*-/$ *<.5'./*+$ RK$ (.+,&5&8,)/$ E$ ./$ 1,()/$
*<.5'./,&-$)*<*-$;./,*-/)$P*(*$^'+8*+$'-5,Q*5K$\)4&(*$E]$/&$,J;(&<*$.1/*($?M9$),Y/**-$;./,*-/)$
P*(*$ ^'+8*+$ 5,Q*5K$ \)4&(*$ I]$ .-+$ 1,-.55K$ -,-*$ ;./,*-/)$ ".+$ .-$ ,-+*/*(J,-./*$ ;.//*(-$ &1$
,J;(&<*J*-/$\)4&(*$C]2$@-/(.&R)*(<*($<.(,.R,5,/K$R*/P**-$(*;*./*+$*<.5'./,&-)$RK$(.+,&5&8,)/$
E$P.)$FNi9$Q$s$D2T$,-+,4./,-8$)'R)/.-/,.5$.8(**J*-/2$@-/*(&R)*(<*($<.(,.R,5,/K$&1$/"*$S'.5,/./,<*$


































































































































































































)'R)*S'*-/$ 4"&5*4K)/*4/&JK$ .-+$ /P&$ ;./,*-/)$ ".+$ ;&)/$ );",-4/*(&/&JK$ 8.)/(&,-/*)/,-.5$
R5**+,-89$1,-.55K$&-*$;./,*-/$".+$.$;&)/G?B%!$+'&+*-.5$;*(1&(./,&-2$=$",)/&(K$&1$&-*$&($J&(*$
























<)2$LH\HLGEDL]9$;sD2DI]$",8"*($ 1(*S'*-4K$&1$ ;('(,/')$ \TFi$<)2$Fi9$;oD2DE]$.-+$ )*<*(*$%W#$
+,5././,&-)$ \CFi$<)2$D9$;sD2DO]9$ )"&(/$ \n$ ED$JJ]$VX#$)/(,4/'(*)$ \LIi$<)2$OFi9$;sD2DN]$.-+$
S'.5,/./,<*$)4&(*$I$\TFi$<)2$CLi9$;$s$D2DO]2$=/$'-,<.(,./*$.-.5K),)9$/&/.5$R,5,('R,-9$=3M9$;(*)*-4*$
&1$;('(,/')9$)"&(/$VX#$)/(,4/'(*)$.-+$S'.5,/./,<*$)4&(*$I$\>,8'(*$C]$P*(*$.))&4,./*+$/&$(*);&-)*$














M",)$ ,)$ /"*$ 1,()/$ )/'+K$ /"./$ .,J)$ /&$ ,+*-/,1K$ :B%$ .-+$ 45,-,4.5$ 4(,/*(,.$ .R5*$ /&$ ;(*+,4/$

















B*4*-/5K$ x*-&'7,$ %&( ",-$ +*)4(,R*+$ .$ -'JR*($ &1$ (*5*<.-/$ ;&,-/)$ (*8.(+,-8$ /"*$ (*.5G5,1*$
,-/*(;(*/./,&-$&1$:B%$,-$!3%$;./,*-/)$.-+$(*;&(/*+$&R)*(<./,&-$P",4"$+,11*($1(&J$&'($(*)'5/)$







4&"&(/9$&-5K$".51$ &1$ ;./,*-/)$".+$ ^.'-+,4*$&($.4'/*$4"&5.-8,/,)2$ >,-.55K9$ /"*K$&R)*(<*+$ /"./$
/"*(*$ P.)$ -&$ 4&-4&(+.-4*$ R*/P**-$ "( *48+48( ;(&R.R,5,/K$ &1$ ,J;(&<*J*-/9$ ,-$ &/"*($ P&(+)$
*Y;*(/b)$,-+,4./,&-$/&$;*(1&(J$?M9$.-+$/"*$&R)*(<*+$(*)'5/)$&1$/"*$;(&4*+'(*$CE2$=55$/&8*/"*(9$
/"*)*$ +./.$ 4&-1,(J$ /"*$ -**+$ ,-$ 45,-,4.5$ ;(.4/,4*$ &1$ &R^*4/,<*$ 4(,/*(,.$ .R5*$ /&$ ;(*+,4/$ /"*$
,J;(&<*J*-/$.1/*($?M9$;.(/,4'5.(5K$,-$;./,*-/)$P,/"$)*<*(*$)/(,4/'(*$R'/$P,/"&'/$.$45*.($45,-,4.5$
,-+,4./,&-$ \^.'-+,4*$ &($ .4'/*$ 4"&5.-8,/,)]2$ @-+**+9$ .$ )"&(/$ /*(J$ ,J;(&<*J*-/$ .1/*($ ?M9$ &1$
)KJ;/&J)$.-+$R,&4"*J,)/(K$P.)$(*4*-/5K$(*;&(/*+$,-$FFi$&1$;./,*-/)$P,/"$#3$.-+$P,/"&'/$
.4'/*$4"&5.-8,/,)$ CC2$:&(*&<*(9$*11,4.4K$&1$R.55&&-$+,5././,&-$.-+$ )"&(/G/*(J$)/*-/,-8$P*(*$















VX#]$ .-+$ 1&($ /"*$ /K;*$ &1$ *-+&)4&;,4$ /(*./J*-/$ \),J;5*$ R.55&&-$ +,5././,&-$ <)2$ )"&(/$ /*(J$
)/*-/,-8]2$$
@-,/,.5$ /*4"-,4.5$ 1.,5'(*9$ ,-$ /"*$ 4'((*-/$ )/'+K9$ P.)$ (*;&(/*+$ ,-$ I2Ci$ &1$ ;./,*-/)9$ /"./$ ,)$




@-$ 4&-45'),&-9$ ,-$ !3%$ ;./,*-/)$ P,/"$ )*<*(*$ )/(,4/'(*)$ &1$ *Y/(."*;./,4$ R,5*$ +'4/9$ :B%$J.K$
4&-/(,R'/*$ /&$ ,+*-/,1K$;./,*-/)$ 5,Q*5K$ /&$R*-*1,/$ 1(&J$?M$.)$P*55$ .)$R,&4"*J,4.5$ 1*./'(*)2$=$
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